












































































































































































































































































































































































まず は 情 報
集 め か らス
タ トー！





















準 備 を し た
い。
起業～
１年未満
スタートアッ
プ
創業後
３～５年
平成28年度女性企業家等支援ネットワーク構築事業
活動報告書・女性企業家支援事例集　より
過去に「エセナおおた」で女性の再チャレンジ支援事業として参加費無料
の女性向けの起業家養成講座を実施したことがある。５週連続講座であった
が定員30人に対して３倍近くの応募があり、これほど女性たちに起業のニー
ズがあるのかと改めて気づいたほどだ。受講者は熱心で、出席率は非常に高
く、受講後アンケートでは満足度も高かった。
しかし１年後に追跡調査をしたところ、残念ながら起業した人はひとりも
いなかった。せっかくステージ０やステージ１の方が参加し、起業ニーズを
掘り起こし、起業のきっかけづくりができたにも関わらず、その後のフォロー
アップが不足していたため次のステージへ支援の輪を拡げることができな
かった。
とはいえ「エセナおおた」はDV防止や男性の家事・育児・介護支援、ワー
クライフバランスの普及等々、男女共同参画社会の形成を目的としたさまざ
まな事業を実施しており、年間を通じて女性の起業支援を行うことは難しい。
自前でフォローアップを行うということではなく、地域の起業支援施設や団
体と連携をして、次のステージにうながすよう、まさに「切れ間ない支援」
が必要であったと反省をしている。
しかし「パシオンTOKYO」を開設した今であればそれが可能である。女
性が行きやすく、通いなれた「エセナおおた」でステージ０やステージ１の
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第 7章　女性の起業支援の効果と課題
方々が起業講座に参加し、一歩前に踏み出すきっかけができれば、あとは「パ
シオンTOKYO」という女性起業支援の専門機関でフォローアップが可能と
なる。
私が常任理事をつとめる特定非営利活動法人全国女性会館協議会（以下、
協議会）が2016年度に文部科学省の委託事業として行った「『学び』を通じ
た女性の社会参画を推進するグッド・プラクティス収集調査報告」で興味
深い結果が出た。調査目的は、協議会の会員館（全国の男女共同参画センター
84施設）に女性が学びを通して社会参画するための力を身につけ、経済活動
や地域社会づくりの担い手として活躍できるように支援・育成している好
事例を収集・分析したものである。予備調査で110事業が集まったが、その
うちもっとも多かった事業が「女性のための起業支援事業」であった。全
国の男女共同参画センター／女性センターで女性の起業支援に関する事業
を行っており、成果を上げていることがうかがえる。一方、調査結果の分
析として、実践的学びや事業を継続・発展させる工夫がされているものの、
「自己実現型の小規模起業に留まらない女性の起業や、経済的自立の可能性
をどう探っていくかという点は、今後の課題と言えるだろう」と男女共同
参画センター／女性センター側もステージ３～４のフォローを模索してい
ることがわかる。
このことからもわかるように、全国の男女共同参画センター／女性セン
ターが、地域の女性たちに「起業」という新しい働き方をし、興味・関心を
持ってもらい、一歩踏み出せるような事業を実施する。そのあとは、本格的
に女性の起業支援をしている施設や団体と連携することで、ぷち起業から
がっつり起業へと変化し、地域課題解決の事業につながり、経済的自立をは
かることができると確信している。
とかく女性の起業支援は時間がかかる。しかし好きなことや得意なこと、
誰かに喜んでもらえることで昨日よりも今日、笑顔が増えている女性たちを
近くで見ていることが今の私には何よりもやりがいにつながっている。この
ような貴重な経験をまさに伴走者となって一緒に走ってくれている
Ⅱ　実践の展開
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JACEVOの藤岡喜美子さんに改めて感謝するとともに、「パシオンTOKYO」
の入居者のみなさん、起業塾修了生のみなさんにエールを送りたい。
（さかた・しずか　特定非営利活動法人男女共同参画おおた理事長）
